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Hélène Pagezy et la faim de viande
Hélène Pagezy and the hunger for meat
Igor de Garine
1 Une des préoccupations majeures de notre époque est la relation de la culture avec la
physiologie.  Comment  un  phénomène  qui  relève  de  la  culture  peut-il  influencer
directement la physiologie ?
2 On a envisagé (Jenner et al. 1987) la relation qui existe entre le stress d'origine culturelle
et  la  sécrétion  de catécholamines  dans  l'organisme  mais  cette  sécrétion  indique
simplement  qu'il  est  en éveil  face  à  une stimulation culturelle  –  pas  nécessairement
perçue comme négative.
3 Chez les populations de la forêt africaine telles les Twa et les Oto étudiées par H. Pagezy,
on  observe  que  pendant  la  période  de  soudure  alimentaire,  les  individus  ont  une
perception négative de leur régime. À cette période, ils ne compensent pas leur aliment
de base très valorisé : la viande.
4 Les membres de cette communauté considèrent qu'ils endurent un stress nutritionnel.
L'enquête nutritionnelle quantitative montre que le régime de la période difficile est
équivalent nutritionnellement au régime normal dans lequel la viande est l'aliment de
base. On note pourtant une diminution du poids (en particulier celui des enfants) durant
la période considérée comme difficile. C'est donc la perception culturelle qu'ils ont de
leur régime qui influe sur le statut nutritionnel des individus.
5 Il s'agit ici d'une contribution importante apportée par Hélène Pagezy à l'Anthropologie
de l'Alimentation (Garine & Pagezy 1989 ; Pagezy 1982, 2004).
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